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Eski yemeklerimize dair
Eski devirlerde yemek mese­
lesine çok ehemmiyet verilirdi. 
(Can boğazdan gelir) diyen de­
delerimiz, mutlaklarında en 
nefis ve mütenevvi yemekler pi­
şirtirler ve bunları kalabalık 
aileleriyle, yahut misafirleriyle 
afiyet içinde yerlerdi.
Osmanlı sarayının, konakla­
rımızın ve evlerimizin geniş teş­
kilâtlı mutfakları vardı. Eski 
refahlı devirlerde (hayırsever) 
zenginler, senenin muhtelif za­
manlarında semtlerinin fakir­
lerine, yemekler yedirirler, ka­
pılarında daimî olarak bir çok 
muhtaçları beslerlerdi.
Bu hususî yardımlar yanın­
da bir de devletin, vakıfların 
kurduğu umumi imaertler, aş­
haneler mevcuttu. Bu suretle 
eski Türklerde muntazam işli- 
yen bir (İçtimaî yardım) mü- 
essesesi tesis edilmişti.
Saraylarda ve kalabalık zen­
gin evlerinde yemek vakitleri 
çıkan tablaların sayısı inasnı 
şaşırtacak kadar çoktu.
III. Murat zamanında Os­
manlI sarayının mutlağında 
1117 kişi çalışıyordu. Bu mut­
faklara bir senede otuz bin ta­
vuk, yirmi iki bin beş yüz koyun 
ve dört yüz kuzu girerdi.
Topkapı sarayının en göze 
çarpan kısmı tepeleri bacalı 
yirmi kubbe halindeki mutfak­
lardır. Bu mutfaklar helvaha­
ne, Padişahın yemekleri pişen 
has mutfak ve saray halkına 
mahsus aşağı mutfak kısımları­
nı ihtiva etmektedir.
Sarayda ve konaklarda yalnız 
yemeklerin nefaseti değil, fakat 
aynı zamanda yemek takımla­
rının güzelliği de pek meşhur­
du. En nadide Çin takımların­
dan Avrupanır en müstesna 
porselenlerinden billûrlardan, 
fağfurlardan mürekkep yemek 
takımları, bir vezir sofrasından 
ziyade bir müze koleksiyonuna 
girecek mükemmeliyetteydi.
Her şeyin bir sanat zevkiyle 
hazulandığı o devirlerde büyük 
gümüş sinilerin, gayet nefis iş­
lemeli sini örtülerinin, peşkir­
lerin, tabakların zarafet ve 
şaşaasiyle Tür«, sofraları göz 
alıcı bir güzellikte olurdu.
Yabancılar ekseriya Türk ye­
meklerini nefis fakat ağır bu­
lurlardı. 18. asırda İstanbulda 
bulunan Lady Montagu da Türk 
yemeklerinin fazla baharlı ol­
masından şikâyetçidir.
18 nisan 1717 tarihinde 
Sadrâzamın zevcesi tarafından 
akşam yemeğine çağırılan Lady 
Montagu hâtırasını şöyle tesbit 
etmektedir: (Sadrâzamın zev­
cesin e akşam yemeğine davet 
olundum. Şimdiye kadar bir 
hıristiyan kadınına hiç bir za­
man verilmiyeıı böyle bir zi­
yafete nihayetsiz bir zevkle ha­
zırlandım. Merasime meydan 
vermemek için bir Türk araba­
sına bindim '“'eldim, hanıme­
fendi, fevkalâde merasimle be­
ni karşıladı. Dostlarından ya­
rım düzine kadar hanımı tak­
dim etti. Evinde böyle pek az 
tantana gördüğüme hayret et­
tim.
Eşya pek sadeydi, yemeğe ka­
dar benimle görüştü. Bin tür­
lü nezaketler ibraz etti. Yemek 
sahan sahan geldi. Hem pek 
çok miktarda hepsi de Türk 
zevkine göre, fakat size söyli- 
yebilecekleri katlar fena değil, 
Türkiyede yemeğin nasıl pişiril­
diğine dair size bir fikir vere­
bilirim. Çünkü Beigratta bir 
efendinin evinde üç hafta bu­
lundum. Bize aşçılarına pişirt­
tiği yemeklerden gayet nefis­
lerini yedirtti. Yemekleri ilk 
hafta pek mükemmel buldum. 
Fakat ne yalan söyliyeyim, so­
nunda pek sıkıldım. Nihayet 
kendi memleke'imiz usulünde 
yemek yaptırmak için müsaade 
istedim. Bu bıkkınlığı alışkın 
olmadığıma veriyorum Türkle- 
rin salçaları keskin, etlerini 
epey ziyade pişiriyorlar, döğül- 
müş baharatı çok kullanıyorlar. 
Çorba, et sonunda veriliyor, fa­
kat sebzeleri bizimkiler kadar 
mütenevvidi. Sadrâzamın zev­
cesi fevkalâde bir müsaraatla 
bana hepsinden yedirdi.
Yemekten sonra kahve, buhur 
verildi. Bu pek ziyade hürme­
te delâlet edermiş, iki cariye diz 
üstünde saçlarıma, esvapları­
ma, mendilime kokular serpti­
ler. Bir müddet s o n r a  
hanımlara gitara çalmala­
rını, oynamalarını söyledi. Der­
hal itaat ettiler)
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İstanbulda bu eski yemek 
merakı son devirlere kadar de­
vam etmişti. II. Mahmut zama­
nında mutfağı pek meşhur o- 
lan zenginlerden biri de Şey­
hülislâm Dürrl Zadeydi.
Padişah bir ramazan günü 
Küçüksuya gitmiş ve orada if­
tar etmek istiyerek, bazı yalı­
larla beraber Dürrl Zadenin 
Bebekteki yalısına da adamlar 
gönderip yemek istetmişti. E- 
fendinin telâş etmeden ve faz­
la bir şey ilâve etmeden Padi­
şaha takdim ettiği yemekler, 
Küçüksuya diğer rical tarafın­
dan gönderilenlerden daha ne­
fis ve güzelmiş.
Yine Sultan Mahmut bir baş­
ka ramazan akşamı da ânî o- 
larak Şeyhülislâm efendinin 
Doğancılardaki konağına vü­
kelâ ile beraber gitmiş ve iftar 
vaktine pek az vakit kaldığı için 
Padişaha mahsus ilaveler ya­
pılması mümkün olamamış.
Dürri zade, harem dairesinin 
tablasını Padişaha çıkartmış, 
Sultan Mahmut yemeklerin ne­
fasetinden başka, türlü çini, 
fağfur ve billûr avaninin de gü­
zelliğine hayran olmuş, yalnız 
hoşaf kâselerinin alelade cam­
dan olmasının sebebini anla­
yamamış, bu husustaki sualine 
karşı ev sahibi elindeki bağa 
kaşığiyle hızlıca kâseye vurmuş 
ve kâse ikiye ayrılmış, meğerse 
efendi hazretleri, yaz iftarların­
da buzdan kâseler imal ettirir 
ve hoşafları bunların içine koy- 
dururmuş.
II. Mahmut devrinde ilk defa 
İstanbulda alafranga sofralar 
tertibedilmeye başlanmıştı. Pa­
dişah bazı yabancı prenslere, es 
ki Beylerbeyi sarayında (envai 
şükûfe ve şekerlemelerle mü- 
ı zeyyen efrençkârî) sofralarda 
ziyafetler tertihettimıişti,
! Abdülmecit devrinde ise ar­
tık bu ziyafetler pek taammüm 
etmiş, saraydan vükelâ konak 
i ve yalılarına kadar her yerde 
tatbik edilir olmuştu 
j Tanzimat ricali evlerini ala­
franga şekilde döşüyorlar ve 
kabullerinde, ziyaeftlerinde garp 
muaşeret usullerine riayet edi- 
' yorlardı.
j Bu devrin ileri gelenlerinden 
ve servet sahiplerinden Riza 
Paşanın konağı ve yalısı ta­
mamen yem zevke göre tanzim 
olunmuştu. Bir İngiliz seyyah 
ı kadın Cihan seraskeri Rıza Pa­
şanın konağında bulunduğu bir 
ziyafeti şöyle anlatmaktadır: 
ı (... Yemek salonu çok lükstü. 
İstanbul sokaklarına bakan 
pencerelerinde sık kafesler var­
dı. Muhtelif yerlerde kırmızı 
divanlar duruyordu. Duvar ve 
tavanlara çiçekler resmedil­
mişti.
i İşittiğime göre İstanbul ko­
naklarının en moderni Rıza 
Paşa konağiydi Yemek salo- 
1 nunun orta yerine gayet güzel 
bir yemek masası konulmuştu. 
Masanın ortasında Fransız usu­
lüne göre dört vazo ile çiçek ve 
yemişler vardı. Yemek takımı 
nadide ve çok güzeldi. Güniüş 
bıçak ve çatallar göz alıyordu. 
Gayet ince ve zarif olan örtü­
c ü n  üzeri çiçeklerle tanzim e- 
dilmişti.
Carlyeler etrafımızda en ufak 
bir işaretimize amade bekliyor­
lardı. Biz bu şekilde kendimizi 
rüyalar âleminde hissediyorduk.
Evvelâ her misafire pırıl pı­
rıl parlayan bir su tası İle bar­
dak koydular. Sonra ince bir 
çini tabak içinde henüz sıcak 
ve taze olan simitler getirdiler. 
Bunu çorba takibetti. Tavuk 
suyu ve şehriye ile yapılmış 
çorba çok güzeldi.
Muhakkak çok acayip bir zi­
yafetteydik. Yemekler sayısızdı. 
Bunlar arasında tavuk, pilâv 
ve kebap bizim hoşumuza git­
mişti. Diğerleri çok tatlı veya 
çok yağliydi. Ev sahibimiz sof­
radan kalkıp bize serinletici 
güzel suyu uzattığı zaman pek 
memnun olduk.
Buradan yanda daha küçük 
bir salona geçtik ve lüks bir di­
vanda oturduk...)
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